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1 Le massif des Arbailles (Soule, Pays Basque) se répartit sur une superficie approximative
de 120 km et se situe parallèlement à l’extrémité occidentale de la cordillère pyrénéenne
à environ 50 km de l’actuelle ligne de côte. Ce massif se définit topographiquement par
des  pentes  calcaires  plus  ou  moins  fortes  et  des  altitudes  comprises  entre 800  m
et 1000 m.
2 Cinq cavités, avec des traces humaines attribuées au Paléolithique, sont connues à moins
de 5 km  de  distance  les  unes  des  autres : Haréguy,  Gatzarria,  Etxeberri,  Sinhikole  et
Sasiziloaga.  Seules  les  deux  premières,  dans  la  montagne  d’Hargaina,  présentent  des
gisements d’occupation, tandis que les autres sont exclusivement ornées.
3  Bien qu’il s’agisse de grottes découvertes au milieu du XXe s. et malgré les recherches
menées par G. Laplace et M.-R. Séronie-Vivien, plus particulièrement, elles n’ont pas fait
l’objet de publications monographiques exhaustives et n’ont pas été évaluées à leur juste
valeur.
4  Notre  projet  de  recherche  est  motivé,  tout  d’abord,  par  la  mise  en  place  d’une
documentation scientifique et exhaustive qui fait défaut à l’heure actuelle et, ensuite, par
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l’importance de ces grottes ornées, situées dans une zone de contact entre les Cantabres
et les Pyrénées. Notre objectif principal est donc de pallier le déficit documentaire actuel
en suivant comme ligne de recherche la détermination des relations et des liens entre les
deux pôles géographiques majeurs.
5 Au cours de l’année 2007, nous avons effectué une première campagne de terrain pour les
grottes de Sasiziloaga, de Sinhikole et d’Etxeberri. Pour des raisons d’accessibilité et de
dangerosité topographique au sein de la cavité d’Etxeberri et dans l’attente de travaux
d’aménagement, nous avons consacré notre travail de terrain aux grottes de Sinhikole et
de  Sasiziloaga,  d’autant  que  ces  deux cavités  proposent  un dispositif  graphique  plus
réduit et de ce fait plus rapidement assimilable.
6 Pour ces deux cavités, après une phase de prospection des parois et une observation des
sols,  nous  avons  pu  établir  un  inventaire  des  entités  graphiques,  une  couverture
photographique  ainsi  que  le relevé  des  parois.  Pour  chacune  d’elles,  deux  entités
graphiques supplémentaires,  ont été ajoutées au corpus des anciens inventaires et  la
topographie des réseaux est en cours de réalisation. Il nous a été possible, ensuite, de
faire un bilan de l’état de conservation des parois et des manifestations anthropiques. Un
diagnostic de conservation du dispositif pariétal a également été effectué dans la cavité
d’Etxeberri. L’observation du sol de la grotte de Sinhikole a révélé la présence de bauges
d’ours,  d’une  vingtaine  de  regroupements  d'ossements  qui  pourraient  être  de 
chronologie  subactuelle  et  d’une  centaine  d’empreintes  de  cervidé  probablement
modernes. Dans le secteur terminal de la cavité de Sasiziloaga, partie ornée du réseau,
nous avons pu noter la présence de charbons. Il peut s’agir d’une accumulation naturelle
par ruissellement d’eau, alors sans relation avec l’activité artistique. L’avancement des
travaux  de  recherches  à  Sinhikole  et  à  Sasiziloaga  et  la  première  approche  des
manifestations pariétales de la grotte d’Etxeberri, nous encouragent à poursuivre cette
étude au cours des prochaines années. 
7 Cette première campagne a déjà apporté des éléments nouveaux et a, en même temps,
soulevé de nouvelles questions. Pour répondre à ces dernières des analyses spécifiques
(détermination  de  la  composition  des  pigments,  datations,  etc.)  semblent
incontournables.
8 Ce projet a pu être mis en place grâce au financement du service régional d’Archéologie
de  la  région  Aquitaine,  du  conseil  général  des  Pyrénées-Atlantiques,  du  laboratoire
TRACES - UMR 5608 -  université de Toulouse et  du centre Cartailhac.  Les organismes
collaborateurs sont Harpea Kultur Elkartea et le groupe spéléologique des Gaves. Nous
remercions ces institutions et ainsi que les propriétaires des cavités.
9  (Fig. n°1 : Relevé du cheval polychrome de la grotte de Sinhikole (Camou-Cihigue)) 
10 Garate Diego, Bourrillon Raphaëlle
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Fig. n°1 : Relevé du cheval polychrome de la grotte de Sinhikole (Camou-Cihigue)
Auteur(s) : Garate, Diego (DOC). Crédits : Garate, Diego (2007)
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